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очікується­ їх­ зниження­ до­ 50,2­%­ (відповідно,­ збільшення­ власних­ до­ 47,34­%).­ І­ хоча­ в­ цілому­
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Financial self-sufficiency of territorial communities in decentralization 
conditions: analysis and new difficulties
This­ article­ analyzes­ the­ current­ state­ of­ financial­ self-sufficiency­ of­ the­ territorial­ communities­ of­
Ukraine,­ investigates­ the­ mechanisms­ of­ forming­ local­ budgets­ in­ the­ context­ of­ decentralization­ and­
identifies­new­economic­and­institutional­difficulties­for­community­development.
The­ relevance­of­ this­ article­ is­ condition­by­ the­need­ to­ address­ the­problems­of­ creating­ adequate­
material,­financial­and­organizational­conditions­ to­ensure­ the­exercise­of­ local­and­regional­authorities'­
own­and­delegated­powers.­It­is­determined­that­decentralization­is­a­complex­system­of­public­management­
of­ organizational­ and­ functional­ influence­ of­ public­ authorities­ on­ the­ functioning­ and­ development­ of­
territories.
The­analysis­of­ the­state­of­practical­ implementation­of­financial­support­of­ territorial­communities.­
It­is­revealed­that­against­the­background­of­increasing­absolute­size­of­local­budget­revenues,­their­share­
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В­этой­статье­проведен­анализ­актуального­состояния­финансовой­самодостаточности­тер-


























лизации­ возник­ и­ должен­ быть­ решен­ важный­ институциональный­ вызов,­ который­ касается­
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Постановка проблеми. 
У­рамках­ реалізації­ Концепції­ ре-формування­ місцевого­ самовря-дування­та­територіальної­органі-
зації­ влади­ в­Україні­ проводиться­ активна­
робота­щодо­ формування­ спроможних­ те-
риторіальних­громад.­Починаючи­з­2015­р.,­
в­Україні­започатковані­і­тривають­потужні­





фактором­ становлення­ демократії,­ забез-
печення­ економіко-соціального­ розвитку,­








позначилась­ на­ ефективності­ реформи­ де-
централізації,­ разом­ з­ тим­формуючи­нові­
виклики­для­публічного­управління.
Більше­того,­за­довгі­роки­практика­пу-
блічного­ управління­ тяжіла­ до­патерналіз-
му.­ В­ умовах­ адміністративно-командної­
системи­ за­ часів­ Радянського­ Союзу­ та,­
власне,­і­в­незалежній­Україні,­у­царині­від-
носин­ державна­ влада­ –­ органи­місцевого­
самоврядування,­останні­функціонували­за­
принципом­ повного­ підпорядкування­ ви-
щим­ органам­ влади,­ виконуючи­ пасивну­
роль­у­процесах­формування­своїх­доходів,­
коли­будь-яка­ініціатива­присікалась,­фінан-
сування­ поточних­ видатків­ відбувалось­
за­ низхідною,­ а­ розвитку­ територій­ увага­
практично­ не­ приділялась.­Втім,­ в­ умовах­
розпочатого­ реформування­ місцевого­ са-
моврядування­ чинна­ система­ управління­
місцевими­ фінансами,­ податкова­ система,­
характер­міжбюджетних­відносин­в­Україні­











соціальних,­ культурних­ потреб,­ достатніх­
для­ життєдіяльності­ у­ короткостроковому­
періоді­ й­ забезпечення­ умов­ для­ росту­ ін-
дивідуума­ і­розвитку­здорової­нації­у­дов-






мадах­ є­ однією­ з­ визначальних­передумов­
розвитку­територій,­чим­і­зумовлюється­ак-
туальність­цієї­статті.­





для­ громадян­ і­широкого­ залучення­самих­
громадян­ до­ прийняття­ управлінських­ рі-
шень­сьогодні­набирають­обертів­ і­ лежать­
у­площині­наукових­інтересів­багатьох­віт-
чизняних­ і­ зарубіжних­ дослідників.­ При-
чиною­ такої­ наукової­ уваги­ є­ пошук­мож-
ливостей­ виходу­ із­ економічних­ криз,­ що­
струшували­економіки­країн­світу­протягом­
ХХ­ ст.,­ та­ лежали­ в­ площині­ докорінного­
реформування­не­лише­владних­відносин,­а­
й­бюджетної­системи.­
Так,­ питання­ децентралізації­ влади,­
розвитку­ місцевого­ самоврядування­ ґрун-
товно­ досліджені­ у­ працях­ Л.­ Антонової,­
Н.­Гончарук,­П.­Лопушинського,­С.­Серьогі-
 Ключевые слова: публичное управление, органы местного самоуправления, местный бюджет, финансовая 
самодостаточность, межбюджетные трансферты, стейкхолдеры, институциональные вызовы
переосмысления­роли­ОМС­в­процессе­формирования­местного­бюджета,­искоренения­патер-
нализма­и­формирования­философии­причастности­и­ ответственности­ каждого­ гражданина­ в­
развитии­общества­и­территориальной­общины.
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на­та­інших,­опрацювання­зарубіжного­до-







інших,­ особливості­ створення­ самодостат-
ніх­територіальних­громад­та­напрями­вирі-




У­ дослідженнях­ цих­ та­ інших­ авторів­
доволі­широко­ висвітлюється­ світовий­ до-
свід­формування­місцевих­бюджетів,­мож-
ливості­ підвищення­ ефективності­ їх­ вико-
















Виклад основного матеріалу. 
Реформа­ децентралізації­ державного­
управління­ і­ місцевого­ самоврядування­ в­
частині­ перерозподілу­ функцій,­ повнова-








децентралізації­ є­ показником­ розвитку­ де-
мократії,­тому­посилення­децентралізації­є­
однією­з­основних­цілей­сучасної­правової­
демократичної­ держави­ [1,­ с.­ 168],­ а­ сама­
ідея­ започаткування­ реформи­ децентралі-
зації­в­Україні­є­свідченням­поступу­нашої­
країни­ до­ демократичних­ європейських­
цінностей.­
Децентралізація­ є­ складним­ явищем­ у­
правовій­ демократичній­ державі,­ яке­ по-
лягає­ у­ передачі­ центральними­ органами­







ному­ та­місцевому­ рівнях­ [1,­ с.­ 167].­ Роз-
глядаючи­децентралізацію­влади­як­процес­
перерозподілу­ і­ делегування­ з­ державного­
на­місцевий­рівень­функцій­і­повноважень,­





регулювання­ і­ управління­ суттєвою­ част-
кою­суспільних­прав…­в­інтересах­місцево-
го­населення»­[2,­с.­12].­
Реформа­ децентралізації­ влади,­ яка­
повноцінно­стартувала­у­2015­р.,­стала­ ін-
ституційною­ основою­ економічного­ ро-
звитку­ територій,­ але­ її­ основна­ дія­ поля-
гала­ у­ запровадженні­ нових­ фінансових­
механізмів­ формування­ фінансової­ спро-
можності­ територіальних­ громад­ та­ ме-
ханізмів­функціонування­органів­місцевого­







ти­ державної­ економічної­ політики,­ адже­
визначає­ пріоритети­ розвитку­ країни­ і­
окремих­ території­ через­ зміну­ характеру­
відносин­ між­ центральними­ та­ місцевими­
органами­влади­та­характеру­відносин­між­
державним­ і­ місцевими­ бюджетами.­ Це­
природньо,­бо­ефективність­функціонуван-
ня­ ОМС­ ілюструють­ місцеві­ бюджети­ як­
план­ формування­ та­ використання­ фінан-
сових­ ресурсів­ для­ забезпечення­ завдань­
і­ функцій,­ які­ здійснюються,­ відповідно,­
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за­ рахунок­ міжбюджетних­ трансфертів­ з­
Державного­бюджету­чи­за­рахунок­інших­
джерел.­ Тому­ роль­ місцевих­ бюджетів,­
рівень­ розподілу­ функцій­ і,­ відповідно,­
видатків­між­державним­ і­місцевими­бюд-
жетами­ певною­ мірою­ визначається­ вели-






























чого­ рівня­ економічного­ розвитку,­ таких­
як­Греція,­Кіпр,­Мальта­−­близько­7­%­[10].­







































Доходи місцевих бюджетів, млн. грн­
Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП,% ­
Экспоненциальная (Доходи місцевих бюджетів, млн. грн)­
Один­ з­ механізмів­ формування­ бюд-
жетів­об’єднаних­територіальних­громад,­







самоврядування­ (місцевих­ бюджетів)­ у­
доходах­ Державного­ бюджету.­ З­ цією­
метою­ здійснено­ аналіз­ рівня­ фінансо-
вої­ залежності/незалежності­ місцевих­
бюджетів­від­міжбюджетних­трансфертів­
з­Державного­ бюджету­ впродовж­ періо-
ду­ від­ початку­ децентралізації­ [5–8;­ 11]­
(рис.­2.).­
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Зазначимо,­що­доволі­велика­частка­місце-
вих­бюджетів­формується­за­участі­міжбюд-
жетних­ трансфертів­ з­Державного­ бюджету,­
















































Міжбюджетні  трансферти з Державного бюджету, млн.грн.­
Доходи місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів, млн.грн.­
Частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів. %­




до­ початку­ децентралізації,­ одразу­ впа-
дають­ в­ око­ дві­ речі:­ по-перше,­ абсолют-











очний­ результат­ зміни­ політики­ розвитку­
місцевого­ самоврядування,­ яка­ наразі­ ре-






2002–2014­ рр.­ У­ ті­ роки­ функції,­ зокрема­
освіта,­ охорона­ здоров’я­ тощо,­ виконува-
лись­ відповідними­ державними­ (обласни-
ми,­ районними)­ органами­ і­ фінансувались­
з­Державного­бюджету.­Згодом,­з­початком­
децентралізації,­ окремі­функції­ були­деле-






а­ абсолютне­ значення­ доходів­ бюджетів­








волі­повільне,­ скорочення­ їх­частки­ завдя-
ки­ політиці­ стимулювання­ОМС­ до­ збіль-
шення­власної­ресурсної­бази­і­розширення­
12
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джерел­ надходжень­ до­місцевих­ бюджетів­
та­ дійсного,­ хоча­ й­ повільного,­ зростання­
частки­власних­доходів.­
Для­ оцінки­ стану­ відповідності­ ме-
ханізму­формування­доходів­місцевих­бюд-
жетів­ у­Дніпропетровській­ області­ загаль-
ним­ національним­ тенденціям,­ здійснено­
аналіз­ рівня­ залежності­ доходів­ місцевих­
бюджетів­ Дніпропетровської­ області­ від­
міжбюджетних­ трансфертів­ з­ Державно-
го­ бюджету­ (рис.­ 3)­ [розраховано­ за­ 12].­
Дніпропетровська­область­обрана­нами­для­
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2015 2016 2017 2018
Частка міжбюджетних трансфертів у загальній сумі доходів місцевих бюджетів, %.­
Частка власних доходів у загальній сумі доходів місцевих бюджетів, %.­
­у т.ч. частка дотацій у загальній сумі  доходів місцевих бюджетів, %­
у т.ч. частка субвенцій у загальній сумі доходів місцевих бюджетів, %­








динаміка­ пояснюється,­ по-перше,­ потуж-
ним­ поступом­ області­ до­ децентралізації,­
по-друге,­ доволі­ високим­ рівнем­ власних­
доходів.­ Таке­ поступове­ зміцнення­ фінан-
сової­ автономії­ територіальних­ громад­ є­
одним­ із­пріоритетних­завдань­на­порядку­
денному­розвитку­місцевого­самоврядуван-
ня­в­Україні,­ адже­реалізація­ їх­правової­ і­
організаційної­самостійності­й­економічно-
го­ розвитку­ неможливі­ без­ належного­ ре-
сурсного­забезпечення­місцевих­бюджетів.­
Слід­ зазначити,­що­ прийняттям­ нового­
формату­ міжбюджетних­ відносин,­ суттєво­
видозмінено­ механізми­ здійснення­ транс-
фертів­шляхом­ зміни­ підходів­ до­ передачі­






ції­ (наприклад,­ базова­ дотація,­ медична,­




ної­ політики­ у­ відповідних­ галузях,­ а­ де-
централізація­ видаткових­ повноважень­ та­
чіткий­розподіл­компетенцій,­сформований­
за­ принципом­ субсидіарності,­ дозволить­
громадам­ самостійно­ приймати­ рішення­
щодо­розвитку­своїх­територій.
Однак­ і­ сьогодні­ в­ законотворчому­
процесі­ децентралізації­ є­й­приклади­нор-





мовується­ на­ поточні­ видатки­ навчальних­
закладів­(за­певними­типами)­[13,­ст.­103-2].­
Також­ передбачалось,­ що­ освітня­ субвен-
13
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ція­ може­ використовуватися­ на­ капітальні­
видатки,­за­умови­забезпечення­у­повному­
обсязі­потреби­у­поточних­видатках­на­бюд-
жетний­ період­ і­ відсутності­ простроченої­



















із­ державного­ бюджету­ видатків­ (згідно­ зі­
статтею­ 103-2­ Бюджетного­ кодексу­ Украї-





розподілялася­ з­ Державного­ бюджету­ між­
обласними­ бюджетами,­ а­Державні­ облас-
ні­ адміністрації­ розподіляють­ її­ між­ тери-
торіальними­громадами.­Додамо­також,­що­
є­й­інші­субвенції,­призначені­для­фінансу-
вання­ різних­ напрямів­ розвитку­місцевого­
самоврядування,­ які­ розподіляються­ між­
ОТГ­ через­ обласні­ адміністрації,­ напри-









–­ по-перше,­ практично­ щорічна­ зміна­




попередні­ роки­ незалежності,­ є­ загрозою­
для­ ретельного­ виконання­ законодавчих­ і­
методичних­ норм­ через­ неможливість­ їх­
вчасно­опанувати­і,­водночас­створює­сере-
довище­для­порушень­і­зловживань;





син­ ОТГ-Кабінет­ Міністрів­ України­ (про­
суб’єктивізм­ і­ потенційну­ можливість­ ко-
рупційних­проявів­годі­й­говорити).
Ще­ одним­ важливим­ механізмом­ фор-
мування­місцевих­бюджетів­територіальних­
громад­ є­ порядок­ розподілу­ до­ місцевих­
бюджетів­податків­ і­ зборів.­У­ході­ аналізу­
виявлено,­ що­ співвідношення­ джерел­ до-
ходів­між­власними­надходженнями­і­між-





джерелах­ місцевих­ бюджетів.­ Це­ є­ доволі­
позитивною­ тенденцією,­ яку­ варто­ було­ б­
підтримувати.­










Автор­ хоче­ звернути­ увагу­ на­ акциз-
ний­ податок.­Хоча­ його­ частка­ не­ є­ най-
більшою,­ 6­ %­ в­ середньому­ в­ місцевих­
бюджетах­ територіальних­ громад­ Украї-
ни,­він­таки­відіграє­свою­позитивну­роль.­
Втім­ до­ порядку­ розподілу­ цього­ подат-
ку­ постійно­ прикута­ увага­ Міністерства­
фінансів.­Уже­у­2017­р.­відбувся­перегляд­
порядку­ його­ зарахування­ до­ місцевих­
бюджетів­ у­ частині­ зменшення,­ і­ знову­
він­у­епіцентрі­змін.­Йдеться­про­зараху-
вання­ частини­ акцизного­ податку­ з­ виро-
бленого­ в­ Україні­ та­ ввезеного­ на­ митну­
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територію­України­пального­до­загального­
фонду­бюджетів­місцевого­самоврядуван-
ня­ у­ розмірі­ 13,44­%­ від­ суми­ акцизного­
податку­з­проданого­на­території­громади­
пального,­ яке­ здійснювалось­ упродовж­










власним­ джерелам­ наповнення­ бюджетів.­
Втім,­ доволі­ алогічною­ видається­ фінан-
сова­ політика­ щодо­ зменшення­ частки­
податків,­ які­ зараховуються­ до­ місцевих­
бюджетів,­ адже­ це­ збільшує­ залежність­
останніх­ від­ міжбюджетних­ трансфертів.­
Приклад­ зміни­ розподілу­ коштів­ не­ на­
користь­ територіальних­ громад­ дозволяє­
припустити,­ що­ держава­ й­ надалі­ буде­
зменшувати­частку­податків,­що­зарахову-
ються­до­місцевих­бюджетів,­а­щодо­між-
бюджетних­ трансфертів­ автор­ припускає,­
що­це­ взагалі­ тимчасовий­механізм,­ який­
під­час­завершення­реформи­буде­суттєво­
переглянутий­у­бік­зменшення.­





у­ розвитку­ громади­ осіб,­ тобто­ стейкхол-
дерів­до­економічного­розвитку­території.­
Посадові­ особи­ОМС­ і­ стейкхолдери­ ма-
ють­ викорінити­ звичний­ світогляд­ патер-
налізму­й­ реалізувати­ власну­причетність­
до­спільних­зусиль­економічного­розвитку.­
Сьогодні­ стейкхолдери­ як­ споживачі­ су-










сурсів,­ але­ й­ переосмислення­ ролі­ ОМС,­
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БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
1.­Публічне­врядування­/­наук.­ред.­кол.­ :­В.­С.­Загорський­(голова),­С.­О.­Телешун­(співголова)­[та­ ін.]­ ;­
















1.­ Визначено,­ що­ децентралізація­ є­
складною­ системою­ публічного­ управ-
ління­ організаційно-функціонального­
впливу­з­боку­інститутів­публічної­влади­
на­функціонування­ і­ розвиток­ територій.­
Реформа­децентралізації,­яка­повноцінно­
стартувала­у­2015­р.,­стала­інституційною­
основою­ економічного­ розвитку­ тери-
торій,­ започаткувала­ нові­ фінансові­ ме-
ханізми­формування­фінансової­спромож-
ності­територіальних­громад­та­механізми­
функціонування­ органів­ місцевого­ са-
моврядування­ на­ основі­ взаємодії­ влади­
і­ представників­ бізнесу,­ громадянського­
суспільства­та­всіх­стейкхолдерів.­



















них­ трансфертів­ з­ Державного­ бюджету.­
Аналіз­цієї­ залежності­показав,­що­част-
ка­місцевих­бюджетів,­яка­формується­за­
участі­ міжбюджетних­ трансфертів­ зали-
шається­доволі­високою,­хоча­у­2018–2019­
рр.­намітилась­тенденція­до­її­зменшення.­
Так,­ одразу­ після­ початку­ децентраліза-
















патерналізму­ та­ формування­ філософії­
причетності­ і­ відповідальності­ кожного­
громадянина­у­розвитку­суспільства­і­те-
риторіальної­громади.
Перспективи­ подальших­ розвідок­ у­
даному­ напрямі­ –­ формулювання­ пропо-



























2021­ –2022­ роки­ :­ лист­Міністерства­ фінансів­України.­URL:­ https://buhgalter.com.ua/upload/news/2019/9/
Lyst.pdf.
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